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La majoria de persones del món són, fins a cert punt, bilingües. Tanma-
teix, potser per aquelles que no se'n consideren, és difícil adonar-se que, en 
realitat, ser monolingüe és atípico El bilingüisme és el producte de molts pro-
ces sos socials diferents, cadascun deis quals pot produir pautes úniques o 
tipus diversos de bilingüisme. Hi ha gent que és bilingüe perqué ha viscut 
en societats que són oficialment o eminentment bilingües, de manera que els 
ciutadans han d'aprendre més d'una Ilengua per a sobreviure (per exemple, 
Quebec, Bélgica o Su·issa). Algunes persones són bilingües perqué la seva 
lIengua própia no és la que es fa servir a I'escola, a la política o als inter-
canvis económics de la seva nació (per exemple, els parlants zulus de Suda-
frica han d'aprendre anglés i els parlants malaialam de I'índia han d'apren-
dre hindi i anglés si volen aconseguir bones feines o anar a I'escola). Algu-
nes persones són bilingües perqué són immigrants en un país que no fa ser-
vir la seva primera lIengua (per exemple, els parlants espanyols o khmers als 
Estats Units). D'altres són bilingües perqué la colonització els ha imposat una 
altra lIengua (per exemple, els parlants quétxues o aimares del Perú, Equa-
dor i Bolívia). Alguns són bilingües perqué són membres d'una elit educada 
i han comptat amb el benefici de tutors i viatges. Altres són bilingües perqué 
veuen els avantatges económics i professionals d'aprendre Ilengües estran-
geres (per exemple, I'executiu empresarial corea que estudia anglés o I'as-
pirant a diplomatic que estudia arab). I n'hi ha que són bilingües perqué 
viuen a cases on es fan servir regularment dues Ilengües; aquests són els 
que podríem dir «bilingües de naixement». Cadascuna d'aquestes situa-
cions és única i genera pautes particulars de fortalesa i feblesa, competén-
cia i ignorancia, per a cadascuna de les Ilengües implicades. 
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En qualsevol d'aquestes situacions, el procés d'adquirir una LL2 (se-
gona lIengua) és més aviat complex, donat que inclou molts factors, com 
ara el contacte amb aquesta lIengua, I'estatus social de la Ilengua, el tipus 
de competencia assolida en la LL 1 (primera lIengua), i/o la motivació de 
I'aprenent per aprendre la LL2. 
La investigació sobre el procés d'adquisició de la LL2 s'ha dut a terme 
des de diversos camps de recerca, forc;;a separats, que han aplicat dife-
rents enfocaments. Per tant, el treball sobre I'adquisició de la LL2 no el tro-
bem integrat en una visió única. Per tal de poder analitzar i millorar la na-
turalesa i els objectius deis programes educatius que promouen el bilin-
güisme, a més a més d'entendre les conseqüencies per als aprenents, 
hauríem de fer atenció a les diverses aportacions des deis diferents camps 
de recerca. L'objectiu d'aquest article és proporcionar una visió general de 
la recerca sobre el procés d'adquisició d'una LL2, per tal de mirar de sin-
tetitzar respostes a les preguntes que els mestres i professors interessats 
en la naturalesa i funcionament de programes bilingües fan més sovint als 
investigadors. Les preguntes més habituals són: 
Hi ha una edat ideal per comenc;;ar a aprendre una segona Ilengua? 
Quant temps es triga a aprendre una segona Ilengua? 
Com es pot facilitar I'adquisició d'una segona Ilengua? 
Podem comunicar-nos, aprendre, lIegir i parlar amb la mateixa efi-
cacia en una segona lIengua que en la primera? 
- L'adquisició d'una segona Ilengua, té conseqüencies positives o ne-
gatives per a I'aprenent? 
- Per que hi ha persones que tenen tants problemes per adquirir una 
segona lIengua, quan en canvi resulta relativament rapid i facil per 
a altres? 
- Com hauríem d'avaluar el domini d'una segona lIengua? 
- Com hauríem d'avaluar els resultats de programes educatius per a 
nens i nenes de lIengües minoritaries? 
Aquestes preguntes pero, d'interes central per als mestres, no són 
ben bé les preguntes que més han motivat o interessat els investigadors 
de LL2, tan sovint allunyats de la practica. Així doncs, abans de formular 
respostes consensuades a aquestes preguntes tan importants, i de re-
lIevancia per a la practica, intentaré donar una breu visió general de les 
diverses consideracions que diferencien els diferents treballs de recerca 
sobre LL2. 
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Aportacions deis educadors de lIengua estrangera 
La tradició més antiga de la investigació de LL2 esta fortament basada 
en I'ensenyament de lIengua estrangera; aquest enfocament deriva d'un 
antic interes en temes d'eficacia i eficiencia pedagOgica en I'ensenyament 
de Ilengua estrangera. S'ha parlat deis millors métodes per a I'ensenya-
ment d'una lIengua estrangera com a mínim des deis temps de l'lmperi 
Roma, quan a les cases de classe alta tenien esclaus grecs per garantir 
que els nens adquirissin un bon coneixement del greco Durant l'Edat Mitja-
na, les escoles deis monestirs miraven d'ensenyar prou lIatí als futurs mon-
jos i capellans perqué poguessin dir les pregaries i llegir la Bíblia. Encara 
avui, els professors de lIengua estrangera solen anar a les convencions 
per saber quins són els métodes més moderns que asseguren I'éxit deis 
seus estudiants. 
La gent que ensenya lIengües estrangeres tendeix a pensar en el co-
neixement d'una LL2 en termes d'allO que ells ensenyen i no del que l'es-
tudiant aprén, és a dir, com a producte del currículum, com si fos el co-
neixement de trigonometria, biologia o histOria. Els aprenents prototípics de 
LL2 per a aquesta tradició de recerca són estudiants en cursos d'idiomes, 
que adquireixen una LL2 a través de l'estudi formal, típicament adoles-
cents o adults més que no aprenents més joves. Les principals activitats 
d'investigació estan dictades pels problemes que tenen aquests estu-
diants. Per exemple, els que parlen una lIengua estrangera solen tenir un 
accent notable, i també fan errors de gramatica, morfologia i elecció de 
paraules. 
Un tema dominant en la recerca basada en I'ensenyament de lIengües 
estrangeres ha estat el valor de I'analisi de contrast com a base d'ensen-
yament i com a pron6stic deis aspectes d'aprenentatge. L'analisi de con-
trast implica analitzar dues lIengües per veure on són diferents, i després 
fer servir les diferencies com a base per predir errors i desenvolupar el cu-
rrículum. La presumpció de I'analisi de contrast és que una lIengua és una 
serie d'h8.bits i que, per tant, els habits que una persona ha establert en la 
seva LL 1 podrien funcionar bé en una determinada LL2 (transferéncia po-
sitiva) o també podrien produir errors d'interferencia resultants d'una trans-
ferencia negativa (Gass & Selinker, 1983). Així, per exemple, l'analisi de 
contrast prediria que els parlants de catala haurien de tenir pocs proble-
mes per aprendre els plurals o les formes progressives deis verbs en 
anglés, perqué hi ha formes molt similars al catala. El possessiu anglés, 
per altra banda, esta estructurat de manera molt diferent al del catala (per 
ex., John's mother versus la mare d'en Joan). L'analisi de contrast prediu 
que els catalano-parlants tindran dificultats per aprendre aquesta estructu-
ra de I'anglas, i suggereix que s'haura d'ensenyar i repassar molt. A més 
a més, aquesta investigació ha portat a la idea que la presentació en se-
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qüéncies d'informació de la LL2 és crucial per a un aprenentatge amb éxit. 
Aquesta perspectiva, pero, no és rellevant per al cas de nens i nenes que 
són massa petits per beneficiar-se de I'estudi formal de LL2. 
Per altra banda, els investigadors de LL2 orientats cap a I'ensenyament 
de lIengua estrangera han pensat molt en les qüestions de comprovació 
de la competéncia. Han fet esforr;os considerables per avaluar la fiabilitat 
i validesa de pronostic d'instruments estandarditzats com el TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) i altres mesures de con'\petencia i aptitud 
(Clark & Clifford, 1988; Laesch & Van Kleeck, 1987). Tot i haver-hi un con-
sens general que la competencia va més enlla del coneixement de voca-
bulari, sintaxi i semantica, i que cal incloure la pragmatica i les habilitats 
discursives, les avaluacions deis estudiants de LL2 continuen centrant-se 
en el discurs academic i les tasques relacionades amb I'escola, sense te-
nir en compte fins a quin punt aquestes tasques també s'han adquirit en la 
seva LL 1 (Bartolomé, 1998; Stefanakis, 1998; Zentella, 1997). 
Els defectes de la recerca basada en I'ensenyament de lIengües es-
trangeres deriven dones de la seva visió de I'aprenentatge com al16 que 
passa a les aules de classe. Una LL2 es defineix com a resultat curricular, 
més que com a sistema abstracte de coneixement, i el progrés en I'apre-
nentatge es defineix com a eliminació d'errors en la manera de parlar. Les 
presumpcions basiques d'aquesta línia de recerca estan contrarestades 
per punts de vista actuals que argumenten que qualsevol sistema de lIen-
guatge és extremadament complex, que molts aspectes de la gramatica 
no s'han descrit mai i que per tant no poden ser ensenyats, que el conei-
xement adquirit per un parlant competent va més enlla de la informació 
proporcionada per un input lingüístic i que, en tot procés d'aprenentatge 
d'una Ilengua, el paper actiu i creatiu de I'aprenent és més important que 
el paper del professor (Berko-Gleason & Bernsteln-Ratner, 1998). A més a 
més, els models basats en la Ilengua estrangera tendeixen a emfasitzar els 
fáctors intel'lectuals, com ara I'aptitud i les característiques que distingei-
xen els bons aprenents de LL2, reduint la importancia d'altres factors com 
I'accés al contacte social amb parlants nadius, la motivació i el significat 
sociocultural de la LL2 a la vida de I'aprenent. 
Aportacions de la recerca en desenvolupament del lIenguatge 
Les explicacions de I'adquisició de LL2 basades en I'ensenyament de 
lIengua estrangera van ser qüestionades a principis deis anys setanta per 
investigadors que argumentaven que I'adquisició d'una LL2 tenia caracte-
rístiques semblants a I'adquisició d'una Ilengua nadiua: era el resultat d'un 
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procés natural, creatiu i actiu d'analisi de dades del Ilenguatge, que es 
feien disponibles per mitja de la interacció social amb parlants d'aquesta 
Ilengua. 
En general, els investigadors en el camp del desenvolupament del Ilen-
guatge han intentat descobrir si existeix una capacitat innata d'adquisició 
d'una lIengua -un mecanisme d'adquisició de Ilengua- i, si és així, com 
es relaciona amb el paper de I'entorn lingüístic de I'aprenent, és a dir, amb 
el sistema de suport social d'adquisició de la Ilengua. Una font persistent 
de controversia entre els investigadors ha estat el pes relatiu que s'ha d'as-
signar a cadascun d'aquests factors. Els investigadors de LL 1 han descrit 
de forma extensa el procés d'aportació d'inputs lingüístics en nens petits 
(com I'impacte de la interacció mare-fill en el desenvolupament del Ilen-
guatge del nen). A més a més, han subratllat que els nens i nenes conti-
nuen adquirint noves competencies comunicatives en la seva LL 1 durant 
tots els anys d'escola i fins que arriben a adults. En conseqüencia, el pa-
per de I'input lingüístic ha arribat a ser entes com igual d'important en el 
procés d'adquisició d'una LL2. Així doncs, preguntes sobre la naturalesa 
(Long, 1985; Snow & Hoefnagel-H6hle, 1982) i les qualitats útils (Tomase-
110 & Herron, 1988, 1989) de I'input per als aprenents de LL2 s'han con-
vertit en un tema important. No hi ha dubte que els estudiants d'una clas-
se de lIengua estrangera tenen un input molt diferent al deis nens que es-
tan aprenent la LL 1, i per tant, es podria esperar que presentessin un or-
dre diferent d'adquisició i potser fins i tot diferents ti pus d'errors. Pero, que 
podem dir deis nens i nenes en un procés d'immersió en una classe de 
LL2? I I'immigrant adult que apren una LL2 amb els companys de feina? 
Qué podem dir de com el seu entorn lingüístic els ajuda a aprendre? 
Tant la quantitat com la naturalesa de I'input són molt importants per 
determinar la velocitat d'aprenentatge d'una LL2. Per exemple, Tomasello i 
Herron (1988) han demostrat que deixar que els aprenents de LL2 facin 
errors de sobregeneralització, i després corregir-los, resulta en un apre-
nentatge millor i de més durada que ensenyar aban s la regla per avan¡;;ar-
se a I'error. En el seu estudi van trobar que, en efecte, hi havia guanys 
quan els mestres donaven respostes similars a les que donen les mares als 
errors deis nens petits. Els investigadors de Ilenguatge infantil argumenten 
que I'adquisició del Ilenguatge és un procés de desenvolupament i, a di-
ferencia deis educadors de Ilengua estrangera, veuen els errors deis nens 
com un signe de progrés en I'adquisició d'una LL2. 
A més a més, els investigadors del Ilenguatge infantil interessats en els 
processos evolutius, més que centrar-se en les interferencies de la LL 1 so-
bre I'adquisició d'una LL2, han subratllat les conseqüencies d'aprenentatge 
d'una segona Ilengua per a I'aprenent. Així, han estudiat els avantatges cog-
nitius que tenen els joves bilingües i aprenents de LL2 en determinats tipus 
de tasques (Bialystock & Hakuta, 1994; Reynolds, 1990), en tasques parti-
culars d'analisi lingüística i metalingüístiques. També han subratllat la inter-
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dependencia entre I'actuació en tasques de LL 1 i de LL2. Sembla logic que 
un nen que va aprendre amb facilitat i rapidesa la seva LL 1 aprengui més 
facilment la LL2. Cummins (1979) argumentava, per exemple, que certs ni-
vells d'assoliment en una LL 1 constitueixen un lIindar per a I'addició facil d'u-
na segona Ilengua, obrint així un camí d'investigació sobre la transferibilitat i 
la interdependencia de diversos dominis lingüístics, com ara la lectoescrip-
tura (Cario & Royer, 1999; Cummins, 1989; Snow, 1990; Verhoeven, 1994). 
Els enfocaments que es basen en I'aprenentatge de la LL 1 per enten-
dre I'adquisició de la LL2 han ampliat en gran manera els punts de mira de 
la complexitat del fenomen i el paper de I'aprenent, ja que han contribu'it a 
la inclusió de qüestions evolutives i cognitives. Tot i aixo, tendeixen a ig-
norar el posicionament social i cultural de I'aprenentatge i I'ús de la Ilen-
gua, que constitueix una font molt més gran de variació en I'adquisició d'u-
na segona Ilengua que en la de la. primera. 
Aportacions de la psicolingüística i la lingüística 
La investigació psicolingüística considera I'adquisició de LL2 com un ti-
pus especial de processament d'informació i, per tant, més com un procés 
d'aprenentatge que com un procés evolutiu. Segons aquest punt de vista, 
aprendre i comprendre una lIengua implica analitzar un estímul auditiu i 
connectar la serie analitzada a una representació semantica. Tan per als 
parlants capacitats d'una Ilengua com per a aprenents, hi algunes series 
difícils d'analitzar, perque contenen elements lexics nous, elements acústi-
cament poc clars, o referents obscurs. La principal diferencia entre el par-
lant capacitat i I'aprenent és que el parlant capacitat qüestionara o rebut-
jara una serie si li resulta difícil d'interpretar, mentre que la persona apre-
nent esta sotmesa a la pressió de mirar d'incorporar en el seu sistema to-
tes les estructures noves que es va trobant. 
Si I'aprenentatge d'una lIengua consisteix només a processar certes 
quantitats d'informació amb eficacia, hom podria esperar que els apre-
nents que ja han adquirit diversos idiomes tinguin més capacitat que els 
aprenents monolingües. De fet, la descripció de I'aprenentatge d'una Ilen-
gua com una capacitat de processament que es pot millorar amb la prac-
tica rep el suport de resultats que corroboren que els aprenents «experts» 
(és a dir, multilingües) se'n surten molt millor que els «novicis» (monolin-
gües) a I'hora d'adquirir una nova Ilengua (Nation & McLaughlin, 1986). 
Els enfocaments de I'adquisició del Ilenguatge basats en el processa-
ment psicolingüístic reconeixen la probabilitat d'interferencia, pero argu-
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menten que la interferencia de la LL 1 a la LL2 opera al nivell de tenden-
cies de processament, no d'habits (com podria pensar el professor de lIen-
gua estrangera), de regles (com pensa I'investigador de Ilenguatge infan-
til), o de parametres (com pensa el lingüista). Un model de processament 
psicolingüístic ampliament aplicat a la investigació de LL2 ha estat el mo-
del de competició (MacWhinney, 1987). El model de competició proposa 
que la interpretació de la frase esta governada pel coneixement acumulat 
de la probabilitat que determinats elements indiquin determinats rols 
semantics. Així, per exemple en angles, el primer nom d'una frase és molt 
probable que indiqui I'actor (per exemple, «the dog ate the bone»). Si els 
elements forts de la LL 1 i la LL2 coincideixen, aixó pot anar a favor de I'a-
prenent. De tota manera, sovint aquests elements no són iguals, ni tan sois 
en lIengües molt properes. Tot i aixó, el desenvolupament lingüístic pot 
anar en moltes direccions: alguns parlants de LL2 aconsegueixen dese n-
volupar sistemes per imitar els parlants nadius, mentre altres, especialment 
en marcs socials que permeten constants canvis de codi, desenvolupen 
un sistema fusionat que utilitza les dues lIengües. 
Els enfocaments basats en el processament psicolingüístic eliminen to-
talment la distinció entre comprensió i aprenentatge, per tant també entre 
primera i segona Ilengua, que es consideren iguals tret de la quantitat d'in-
formació amb que hom comenga. També posen en qüestionament idees 
com la de «parlant nadiu», pel fet que I'adquisició del Ilenguatge s'entén 
com un procés que continua al Ilarg de tota la vida. 
Per altra banda, els lingüistes diferencien entre I'adquisició de la LL 1 i la 
de la LL2, i han discutit sobre quina accessibilitat té cadascuna de les Ilen-
gües a la Gramatica Universal. Un punt de partida important per a la lin-
güística és que, a cada estadi de I'adquisició, I'aprenent treballa amb un 
sistema de coneixement organitzat. Els aprenents d'una LL2 és probable 
que desenvolupin molts sistemes per intentar assolir el control total de la 
gramatica de Ilengua en qüestió (si és que s'arriba a aconseguir mai). AI-
guns autors han argumentat que els parametres a partir deis quals estruc-
turem les nostres Ilengües nadiues es fixen durant un període crític, i que, 
després d'aquest moment, quan aprenem una LL2 ja no podem accedir a 
la Gramatica Universal i reiniciar els parametres (Clahsen & Muysken, 1986; 
Long, 1990). Tanmateix, la majoria deis lingüistes suggereixen que la 
Gramatica Universal deu ser almenys parcialment accessible per I'aprenent 
d'una LL2, tot i que a vegades els parametres puguin ser difícils de reiniciar 
(Snow, 1987; White, 1990). No podem ignorar pas I'aclaparadora evidencia 
que, en general, les persones més grans tendeixen a assolir nivells de com-
petencia en LL2 més baixos que les persones més joves. Malgrat aixó, 
aquesta evidencia no és suficient per a poder concloure que hi existeix un 
període crític per a I'adquisició de LL2. De fet, la manca d'estudis que tin-
guin en compte tots els factors que influeixen el procés d'adquisició d'una 
LL2 en adolescents i adults apunta a la mala interpretació d'aquests fets. 
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Recentment, alguns investigadors han desviat l'atenci6 cap al camp de 
la neurociencia, esperant trobar explicacions del perque les persones adul-
tes arriben a una actuaci6 aparentment més pobre en LL2. Han atribu'lt di-
ferencies en l'organitzaci6 del cervell d'aprenents de LL2 en estadis inicials 
i avan~ats del seu aprenentatge (Kim et al., 1997; Weber-Fox & Neville, 
1996) pero, malgrat tot, no han sabut relacionar aquestes diferencies d'or-
ganitzaci6 del cervell amb diferencies de competencia lingüística (Snow, en 
premsa). Per tant, els resultats que s'han trobat s6n essencialment irrelle-
vants pel que fa a poder declarar que existeix un període crític per apren-
dre Ilengües. Molts estudis han demostrat que mentre els aprenents joves 
tendeixen a actuar gairebé de manera similar I'un a I'altre, els aprenents més 
grans mostren gran variaci6 de competéncia. Per desgracia, molts pocs es-
tudis donen detalls sobre I'actuació individual deis subjectes de més edat. 
De fet, potser hi ha molts factors relacionats amb I'edat, com ara I'entorn en 
que s'apren la Ilengua (Champagne-Muzar et al., 1993; Joup et al., 1994; Ri-
ney & Flege, 1998) o la confian~a, el compromís i la motivació deis apre-
nents (Gardner et al., 1997), que no tenen res a veure amb el cervell. 
Aportacions de la perspectiva sociocultural 
Quan els psicolingüistes, els psicolegs evolutius i els lingüistes pensen 
en el procés d'adquisici6 d'una LL2, subratllen el costat cognitiu del tema 
-els problemes amb els quals s'enfronta I'aprenent que adquireix un sis-
tema complex que més o menys se solapa amb sistemes complexos ja ad-
quirits. En canvi, els sociolegs, antropolegs, psicólegs socials i sociolin-
güistes pensen en el context social del bilingüisme. Aquests últims assen-
yalen que el multilingüisme és molt comú a tot el m6n i que hi ha més nens 
i nenes que creixen aprenent dues lIengües que no pas aprenent-ne una 
de sola. També assenyalen que I'ús de la lIengua esta estretament vincu-
lat a la identitat personal, a la identificaci6 cultural, a I'orgull nacional o ét-
nic, a tasques comunicatives o situacions especifiques, i a una serie d'ac-
tituds i creences que poden tenir un impacte en el curs d'adquisici6 de la 
LL2. Subratllen que esdevenir un parlant massa bo de LL2 pot amena~ar 
la identitat personal de I'aprenent, que pot haver-hi raons per esdevenir 
una persona bilingüe menys perfecte si la LL2 té algunes associacions ne-
gatives per a I'aprenent (tot sovint, el control perfecte sobre I'accent o la 
gramatica no sembla estar relacionat amb I'efectivitat a I'hora d'assolir ob-
jectius comunicatius en la LL2). 
Per a aquells que enfoquen l'adquisici6 de LL2 des d'una perspectiva 
sociocultural, parlar dues Ilengües és simplement una extensió d'allo que 
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fan els monolingües quan exploten el potencial de variabilitat dins d'una 
Ilengua. L'ajustament a diferents interlocutors i situacions, en termes d'e-
lecció de vocabulari, gramatica i morfologia, forma part de la competencia 
que tenim tots els usuaris de Ilenguatge. Els parlants d'angles de forma so-
cialment apropiada poden expressar rabia a un col, lega dient «shit», pero 
a un nen o a un ministre li diran «darn»; de manera similar, una persona bi-
lingüe diu «chair» a un parlant angles i «cadira» a un parlant catala. La im-
possibilitat de fer aquesta mena d'ajustaments pot reflectir la relació d'una 
persona amb I'interlocutor o la identitat social que desitja projectar; no s'ha 
de veure com a manca de «domini» de la Ilengua. 
Molts temes que semblen intractables des d'enfocaments d'orientació 
més cognitiva són facilment abordats des de la perspectiva sociocultural. 
Méntre els altres identifiquen una norma lingüística, típicament definida per 
la competencia del «parlant nadiu", cap a la qual I'aprenent clarament 
s'esta dirigint, les perspectives socioculturals reconeixen la naturalesa so-
cial de I'ús de Ilengua i la impossibilitat d'identificar millors o pitjors varietats 
de cap Ilengua. Per exemple, s'estan establint varietats regionals de 
I'angles arreu del món, en pa'isos com I'índia i Nigeria -en aquests pa'isos, 
aquestes varietats es parlen només com a LL2, i tenen moltes característi-
ques que no són estandard (que podrien ser considerades errors si fem 
servir I'angles america o britanic com a estandard). Tot i aix6, aquestes va-
rietats són I'objectiu a assolir per a molts parlants d'aquests pa'i'sos, que les 
consideren més apropiades i rebutgen activament les varietats d'angles 
britanic, america o de la Commonwealth (Lowenberg, 1986). De manera si-
milar, en moltes parts del món de parla espanyola, varietats locals d'espan-
yol fortament influ'i'des per les Ilengües indígenes amb que tenen contacte 
han estat la norma. Des de perspectives socioculturals, idees com el domi-
ni d'una Ilengua són substitu'ides per idees com I'eficacia comunicativa i I'a-
dequació social. Mentre els enfocaments basats en el desenvolupament de 
la LL 1 discuteixen la qüestió de si els aprenents adults poden arribar a ser 
bilingües perfectes, les perspectives socioculturals subratllen el funciona-
ment efectiu en diverses Ilengües d'infants i adults de tot el món; com que 
el control sobre la LL 1 inclou molta variabilitat d'actuació, el fet de saber si 
ocorre el mateix als usuaris d'una LL2 no és pas un interes te6ric central. 
Les perspectives socioculturals són particularment útils per entendre 
les pressions socials i culturals que afecten els aprenents en situacions en 
que es dóna diferent valor social a les dues Ilengües. Per que els nehs i 
nenes de famílies immigrants als EUA canvien tan rapidament a funcionar 
millor en angles i s'arrisquen a perdre la seva Ilengua nadiua? És més pro-
bable que els immigrants més grans estructurin entorns més forts de LL 1 
que els més joves o de segona generació. Per exemple, en un estudi d'im-
migrants xinesos als EUA, els més joves declaraven que preferien parlar i 
Ilegir en angles (Jia & Aaronson, 1998). Les analisis socials ens ajuden a 
entendre la diferencia entre el bilingüisme subtractiu o popular de I'immi-
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grant i el bilingüisme additiu de I'elit (Crawford, 1997; Health, 1999; Zente-
Ila, 1997). Per qué als EUA en els programes bilingües de doble via els 
nens de parla espanyola aprenen I'anglés més de pressa que els anglesos 
aprenen I'espanyol (Dicker, 1993)? Potser fins i tot els nens de parvulari 
són molt conscients de la valoració negativa de les persones de parla es-
panyola a la societat nordamericana. Com va poder sobreviure una mino-
ria anglófona redu'ida al Quebec durant generacions sense aprendre gens 
de francés? Sembla impossible d'exp[icar fins que es considera [a socio-
lingüística de les re[¡¿cions entre parlants francesos i anglesos i el poder i 
condició relativa deis dos grups. Per qué els programes bilingües espan-
yol-quétxua estan desapareixent al Perú, tot i que els nens que parlen 
quétxua s'expressen millor en aquests programes que a les classes on no-
més s'utilitza I'espanyol? Una analisi cultural suggeria que els mateixos pa-
res que parlen quétxua no el consideren una [lengua apropiada per a una 
esfera escolar (Hornberger, 1987, 1988). Entendre les pautes d'elecció de 
Ilengua i de domini de la lIengua d'un individu o una comunitat requereix 
entendre que, a més a més d'una consecució cognitiva, la Ilengua és tam-
bé un fenomen sociocultural. 
Les perspectives sociocultural s sobre I'adquisició d'una LL2 treuen ém-
fasi a la importancia de la correcció gramatical o fonológica peró obren un 
camp addicional de complexitat per a I'aprenent de LL2: les regles que go-
vernen I'eficacia comunicativa i I'adequació social. Els sistemes cultura[s 
difereixen tant que, si bé hom pot traduir moltes paraules d'una [lengua a 
una a[tra amb un éxit raonable, difícilment pot traduir els actes de la parla 
directament sense invitar, a vegades, a un malentés. «We must have lunch 
sometime» és una manera amistosa de dir «goodbye» en anglés americé., 
peró la traducció al francés es consideraria una invitació sincera (Wolfson 
et al., 1983). 
Les perspectives socioculturals sobre I'adquisició de LL2 deixen ciar 
que, en certa manera, aprendre una LL2 vol dir entrar en una segona cul-
tura, no simplement adquirir un nou sistema de gramatica o un accent mi-
lIor. Parlar una nova lIengua vol dir participar com a membre d'un grup de-
terminat, dedicar-se a una varietat d'interaccions socials noves, i potenciar 
o canviar una identitat personal determinada. 
Novament les preguntes 
És evident que ens cal integrar les diferents perspectives d'investiga-
ció sobre la natura[esa del procés d'adquisició de LL2 quan considerem 
e[s problemes del món real, com són poder millorar I'ensenyament de la 
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Ilengua estrangera, dissenyar programes educatius optims per a nens i ne-
nes de Ilengua minoritaria, o avaluar els resultats de I'educació bilingüe. 
Com que cap de les quatre perspectives descrites més amunt ofereix per 
si sola una explicació plenament satisfactoria de I'adquisició de LL2, no és 
sorprenent que mestres i educadors es vegin temptats a considerar els 
descobriments de la recerca com a irrellevants per als problemes del món 
real. De fet, val a dir que els esforQos d'investigació que acabem de resu-
mir han aconseguit contestar amb éxit les preguntes plantejades dins deis 
seus propis paradigmes. Pero, fins a quin punt han proporcionat la base 
per a contestar les preguntes plantejades pels mestres i professors? Tor-
nem a presentar doncs les preguntes amb qué hem comenQat. 
Hi ha una edat ideal per comem;ar a aprendre una segona /len-
gua? Els educadors de Ilengua estrangera deixen ciar que els seus mé-
todes funcionen millor amb aprenents més grans, que són capaQos d'a-
prendre la LL2 a partir de I'ensenyament formal. Per altra banda, els nens 
petits, utilitzant habilitats rudimentaries de LL2, poden realitzar amb éxit les 
tasques comunicatives relativament senzilles amb qué es troben, i així s'a-
nimen a continuar i aprendre més. També es beneficien de la Ilibertat rela-
tiva tant deis aspectes d'identitat personal o d'estereotips culturals que 
bloquegen I'adquisició facil d'una LL2. Tanmateix, els investigadors del 
lIenguatge infantil també han assenyalat que, contra el que se sol creure, 
els aprenents més grans adquireixen la LL2 més rapidament que els més 
joves en entorns no tutoritzats, tot i que els aprenents més grans també és 
més probable que estiguin subjectes a la fossilització i a I'accent persis-
tent, i que per aquest motiu, el seu assoliment definitiu sigui més baix. Per 
tant, a mesura que els nens i nenes es fan grans, augmenta gradualment 
la seva capacitat de beneficiar-se de I'ensenyament formal de LL2, pero 
fins i tot els adults necessiten interaccions comunicatives conseqüents en 
LL2 per poder assolir un domini real. Els lingüistes, a causa del seu com-
promís amb la idea d'un substrat biologic per al Ilenguatge, s'inclinen a 
creure en la Hipotesi del Període Crític, que estableix que I'adquisició nor-
mal d'una lIengua s'ha de produir a la primera infancia. Ni els psicolin-
güistes ni els que fan un enfocament sociocultural de I'adquisició de LL2 
tenen gaire interés en el tema de I'edat optima per aprendre; consideren 
que el procés és gradual i acumulatiu a totes les edats. 
Quant temps es triga a aprendre una segona /lengua? Els professors 
de Ilengua estrangera diuen que per arribar a dominar una LL2 es neces-
siten entre dos i quatre anys d'exposició a classes de nivell avanQat, a més 
a més d'un període d'immersió per aconseguir major fluidesa. Endemés, la 
recerca del desenvolupament del Ilenguatge ha demostrat que un nen tri-
ga de deu a dotze anys a aconseguir un control total sobre els usos orals 
i cultes de la seva LL 1, i que triga uns sis o set anys a funcionar com un 
parlant nadiu en una LL2 (encara que comenQar una mica més tard repre-
senta una adquisició una mica més rapida). Tot i aixc, tant els enfocaments 
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psicolingüístics com els socioculturals ens han mostrat com són de fragils 
conceptes com «el parlant nadiu» o «el perfecte bilingüe». De fet, en unes 
hores, una persona pot aprendre prou LL2 per realitzar algunes tasques 
amb ella, mentre que pot trigar anys a conquerir altres tasques (entre elles, 
tasques relacionades amb escriptura o comprensió lectora, o tasques 
academiques difícils), i aixo passa fins i tot amb la propia Ilengua nadiua. 
Així dones, des d'aquests enfocaments s'argumenta que tant els parlants 
de LL 1 com de LL2 continuen adquirint vocabulari, habilitats retoriques i 
noves capacitats comunicatives sempre que troben nous mares de comu-
nicació. 
Com es pot facilitar /'adquisició d'una segona /lengua? Els intercan-
vis comunicatius exitosos amb parlants nadius condueixen a oportunitats 
d'aprendre sobre la Ilengua en qüestió. Tenir una consideració positiva de 
la cultura associada amb la lIen9ua també ajuda, així com uns curricula 
ben dissenyats i uns bons professors. Els investigadors de lIenguatge in-
fantil afegirien que les converses amb parlants nadius que proporcionen 
inputs lingürstics ajustats al nivell deis aprenents, que estan genu'lnament 
interessats en comunicar-se amb I'aprenent, i que tenen una relació afecti-
va positiva amb I'aprenent, també són condicions importants. Els te6rics 
socioculturals argumentarien que les condicions d'igualtat social entre 
membres del grup de Ilenguatge de I'aprenent i els parlants del Ilenguat-
ge objectiu són 6ptimes, a més a més del respecte mutu (i potser la inti-
mitat personal) entre I'aprenent i alguns interlocutors de parla nadiua. 
Podem comunicar-nos, aprendre, /legir i parlar amb la mateixa eficacia 
en una segona /lengua que en la primera? La majoria deis investigadors 
estan d'acord que hi ha un percentatge petit d'aprenents de LL2 que arri-
ben a parlar com els nadius, encara que aquests tres grups estarien en 
desacord sobre les raons per les quals molts aprenents no ho fan. Els te 0-
rics psicolingüistes i socioculturals, en canvi, treuen importancia a la idea 
de la «competencia perfecta» d'un parlant nadiu, ates que fins i tot un na-
diu ajustara el sistema com a adult en relació al seu entorno Els aprenents 
fins i tot poden funcionar millor en la LL2 que en la seva LL 1; especialment 
en tasques amb que es troben rarament i que no practiquen amb la LL 1. 
El funcionament 6ptim en les dues Ilengües requereix I'exposició a un ven-
tall ampli d'experiencies lingüístiques en les dues lIengües. 
L'adquisició d'una segona /lengua, té conseqüéncies positives o nega-
tives per a I'aprenent? Adquirir una LL2 pot proporcionar algun avantatge 
als joves aprenents en tasques metalingüístiques i analítiques, pero també 
pot augmentar Ileugerament el temps de processament en les dues Ilen-
gües i portar a un cert grau d'estancament de la lIengua. Tot i aixo, aquests 
efectes són molt petits, i els costos de velocitat de processament certa-
ment no superen I'avantatge de saber dues Ilengües. A més a més, els in-
vestigadors socioculturals reconeixen la possibilitat d'estancament de la 
LL 1 en condicions de baix estatus, pero també de la capacitat més gran 
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de comprensió de la persona bilingüe en situacions comunicatives amb les 
dues Ilengües. 
Per qué hi ha persones que tenen tants problemes per adquirir una se-
gona Ilengua, quan en canvi resulta relativament rapid i facil per a 
altres? Les teories basades en la lIengua estrangera apunten a diferén-
cies d'aptitud així com a diferéncies en efectivitat de I'ensenyament. Els 
models socioculturals complementen les explicacions cognitives de I'éxit o 
el fracas en el procés d'adquisició de LL2 amb arguments que incorporen 
el grau de consideració positiva deis parlants de LL2 i les oportunitats de 
comunicar-se amb eficacia i de manera agradable en la LL2. L'adquisició 
d'una LL2 és un procés massa complex per explicar-ne facilment I'éxit o el 
fracas amb una sola variable. 
Com hauríem d'avaluar el domini d'una segona /lengua? Les técni-
ques d'avaluació de competéncia no tenen cap sentit a no ser que esti-
guin relacionades amb els objectius de I'avaluació. Les habilitats deis 
aprenents de LL2 varien molt d'un domini a I'altre (1legir vs. escoltar) i d'u-
na tasca a I'altra (explicar acudits vs. explicar histories). El fet de tenir un 
determinat domini a nivell de conversa no prediu quina sera I'actuació 
académica. Especialment per als parlants de LL2, I'avaluació de la seva 
capacitat d'aprendre en LL2 ofereix millor predicció que I'avaluació del 
que ja saben. L'adequació social i I'efectivitat comunicativa són aspectes 
de competéncia en LL2 tan importants com la correcció i I'aspecte formal 
de la lIengua. 
Com hauríem d'avaluar els resultats de programes educatius per a 
nens i nenes de Ilengües minoritaries? La rapidesa i I'éxit en I'adquisició 
de la LL2 depén de la qualitat de I'entorn lingüístic dins del qual es pro-
dueix; per aixo, examinar la qualitat d'un programa d'educació bilingüe és 
crucial a I'hora d'avaluar-Io, ja que ningú no argumentara que els progra-
mes d'educació bilingüe pobres són millors que programes excel'lents de 
ESL (English com a Segona Llengua) o d'immersió. De tota manera, mal-
grat estar en entorns excel'lents, qualsevol nen pot trigar uns quants anys 
a adquirir un ampli ventall de destreses en una LL2, i només poden de-
mostrar allo que han tingut I'oportunitat d'adquirir i practicar. 
Per tal d'avaluar efectivament els programes bilingües, o de promoure 
tant un bilingüisme individual com una societat bilingüe, hem d'entendre 
tant el procés individual cognitiu de I'aprenent de LL2 com el significat cul-
tural i social de I'adquisició de LL2. El bilingüisme té conseqüéncies per a 
I'individu que són principalment positives, mentre es donin certes con di-
cions a la societat -condicions que és evident que encara no s'estan do-
nant ni als EUA ni a les seves escoles. Sabem que tant els factors de I'a-
prenent (és a dir, I'aptitud, la motivació i les habilitats en LL 1) com els fac-
tors contextuals (és a dir, I'aportació, el suport ambiental, i el paper social 
de la LL 1 i la LL2) són condicionaments importants deis resultats d'apre-
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nentatge de LL2. Els investigadors educatius no es poden permetre el luxe 
d'alinear-se de manera prematura amb posicions teóriques particulars o de 
respectar les fronteres entre disciplines. A més a més, la recerca sobre I'a-
valuació deis programes bilingües s'ha realitzat principalment des d'una 
perspectiva de Ilengua estrangera, amb alguna influencia recent del model 
evolutiu. Així doncs, en aquest camp, trobem a faltar els punts de vista 
claus de la perspectiva sociocultural, que són necessaris si volem arribar 
a avaluacions adequades deis aprenents o una valoració apropiada deis 
programes d'educació bilingüe. 
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Ensenyament bilingüe 
Llengua estrangera 
Psicolingüística 
Sociolingüística 
La autora revisa en este ar-
tículo las diferentes aporta-
ciones que se han dado 
con relación a la adquisi-
ción de una segunda len-
gua. Después de repasar 
las aportaciones de la psi-
colingüística y la lingüística 
se formulan una serie de 
interrogantes desde un 
planteamiento socio-cultu-
ral. De este modo, se con-
cluye que para evaluar los 
programas bilingües se ha 
de atender tanto al proce-
so individual cognitivo del 
que aprende una segunda 
lengua como a su significa-
do cultural y social. Reali-
zado básicamente desde 
la óptica norteamericana, 
el artículo incfuye referen-
cias a otras latitudes. 
Abstracts 
Dans cet article, /'auteur 
passe en revue les diffé-
rentes approches qui ont 
été formulé es quant á /'ac-
quisition d'une seconde 
langue. Aprés avoir étudié 
les apports de la psycho-
linguistique et de la linguis-
tique, elle y formule une 
série de questions á partir 
d'une position sociocufture-
lIe. De cette fa90n, elle 
conclut que pour évaluer 
les programmes bilingues, 
il faut préter attention tant 
au processus individuel 
cognitif de /'apprenant d'u-
ne seconde langue qu'á sa 
significatíon culturelle et 
sociale. Réalisé principale-
ment á partir de /'optique 
nord américaine, cet article 
inclut des références á 
d'autres latitudes. 
Reflexions i recerques 
Various theories related to 
second-Ianguage acquisi-
tion are reviewed. Following 
an appraisal of the contri-
butions made from the 
fields of psycholinguistics 
and linguistics, a series of 
questions are raised from 
the socio-cultural stand-
point. It is concluded that 
in evaluating bilingual pro-
grammes it is necessary to 
examine both the individual 
cognitive process of lear-
ning a second language 
and the cultural and social 
significance this might 
ha ve. The article focuses 
primarily on experiences in 
North America, though re-
ferences to other latitudes 
are included. 
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